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Гострий бронхіт - одна з найпоширеніших патологій дітей раннього віку. Питання раціонального лікування цієї хвороби залишається одним з найактуальніших, оскільки, не дивлячись на величезний арсенал лікарських засобів, терапія не завжди виявляється успішною. Як правило, причиною цього є несвоєчасне і неадекватне етіотропне лікування.
В теперішній час переконливо доведено, що гострий бронхіт у 98% випадків спричиняється вірусами, тому не потребує проведення системної антибактеріальної терапії. Нами було проведено аналіз 424 історій хвороб дітей, що знаходились на стаціонарному лікуванні в СМДКЛ. Як показали результати досліджень, тільки 10% хворих обґрунтовано отримували антибактеріальну терапію.
В зв’язку з цим, запропоновані наступні клінічні покази до емпіричного призначення антибіотиків:
	наявність виражених симптомів інтоксикації;
	тривале підвищення температури тіла (більше 3 днів);
	слизово-гнійний чи гнійний характер харкотиння;
	ранній вік дитини (до 2 років);
	наявність бронхіоліту чи пневмоній,
	виражений бронхообструктивний синдром;
	затяжний перебіг захворювання. 
При виборі антибіотика також слід врахувати ряд інших факторів: індивідуальну чутливість до антибіотиків, особливості клінічної картини, тривалість захворювання, ефективність попереднього лікування.



